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PALABRAS CLAVES: MODELACIÓN NUMÉRICA, HINCADA DE PILOTES: 
ELEMENTOS FINITOS. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El interés de este estudio es poder realizar una comparación de los datos 
arrojados en obra con los numéricos para poder lograr aprender  más sobre el 
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comportamiento del suelo ante este tipo de cimentación, en este caso el pilotaje 
hincado.  
 
Este tipo de modelamiento se logra a partir de una recopilación de datos, donde 
nuestra principal fuente y datos de interés la contiene  el estudio de suelos; 
Basándonos en los datos que nos arroja el estudio de suelos, estos son 
ingresados a nuestro software partiendo con los diferentes perfiles del suelo 
“perfiles estratigráficos”, ingresando cada una de estos con sus características y  
profundidades a las que encontramos cada uno de estos perfiles. A partir de esto 
se ingresa las dimensiones del pilote para así proceder con la modelación 
numérica de nuestro pilote hincado. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Para dar inicio a este proyecto tendremos que realizar una investigación teórica y  
numérica del estudio de suelos del punto o área a intervenir, esto  se hace con el 
propósito de poder considerar condiciones estratigráficas típicas del área en 
desarrollo, esto en la zona de la Ciudad de Bogotá, recopilando a su vez  toda la 
información real registrada al momento del hincamiento del pilote para determinar 
el comportamiento del suelo y las diferentes cargas aplicadas  que se halla 
registrado en la obra. 
 
La recopilación de datos la obtendremos por medio de la constructora FENAVIP 
(Federación Nacional de Vivienda Popular) la cual está ejecutando un proyecto 
ubicado en la Av Rojas con calle 66, el cual consta de una serie de estructuras de 
15 pisos y sótanos, con un área a construir de 600 m2 por piso, destinado a uso 
residencial, El proyecto se construirá en pórticos convencionales en concreto, con 
luces entre ejes de columnas entre 4,0 y 8,0 m. Las cargas previstas, estimadas 
por áreas aferentes, son inferiores a 512 toneladas. 
 
Una vez recopilado la teoría, datos numéricos y la ejecución del modelado 
numérico con el programa Plaxis 2D sobre el comportamiento del pilote, con estos 
datos llevar una comparación exhaustiva con la información recopilada en obra. 
Se procederá a  observar las diferencia sobre carga vs  desplazamiento. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Se logró obtener resultados numéricos y gráficos por medio del programa Plaxis 
2D versión estudiantil, entre los cuales se destacan las fases de equilibrio 
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geostático de esfuerzos, faces de aplicación de carga de pilote, desplazamiento 
verticales y totales. 
 
El documento propuesto junto al programa Plaxis 2D versión estudiantil, es un 
herramienta expeditiva para predecir el comportamiento del suelo bajo cargas de 
pilotes hincados a presión. 
 
Lograr valores exactos de predicciones de asentamientos es una tarea difícil, 
debido a los innumerables factores de orden natural que son imposibles de simular 
en un modelo numérico. 
 
El modelo Mohr-Coulomb, aunque es la teoría constitutiva mas usada en el mundo 
entero para diseñar y simular el comportamiento de estructuras geotécnicas, no 
reproduce fielmente el comportamiento del suelo. 
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